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La investigación tiene como finalidad, determinar la eficacia de la comprensión 
de texto en quechua en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las 
instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de San Antonio 
de Esquilachi Provincia de Puno en el año 2017. Guiada por el enfoque 
cuantitativo, de diseño explicativo compuesto causal simple, teniendo como 
muestreo probabilístico de tipo aleatorio estratificado, de 86 estudiantes de las 
instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de San Antonio 
de Esquilachi provincia de Puno. 
 
        Los resultados de la investigación fueron determinadas en función de la 
eficacia de la comprensión de texto en quechua en el aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto ciclo en las instituciones educativas públicas Intercultural 
Bilingüe del distrito de San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno. Se aplicó 
la encuesta para identificar la comprensión de texto en quechua en el aprendizaje 
de los estudiantes del cuarto ciclo en las instituciones educativas públicas 
Intercultural Bilingüe del distrito de San Antonio de Esquilachi, Provincia de Puno. 
Se procesaron los datos con el software estadístico SPSS versión 24°; teniendo 
como resultados: 
 
         El 54.7% afirman que, nunca se cumple con realizar recuperación e 
inferencia del significado de textos en quechua por parte de los estudiantes del 
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cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de Esquilachi y también 
muestran claramente que, la mayoría, con el 48.8% de los estudiantes siempre 
utiliza esquemas cognitivos y fichas de comprensión de lectura de textos en 
quechua. 
 
El 73.3% de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de 
San Antonio de Esquilachi afirman que, nunca aplican la comprensión literal e 
inferencia en la lectura de textos en quechua, el 43.0% de los estudiantes afirman 
que es deficiente el desarrollo de las características conductuales y cognitivas 
en el aprendizaje del quechua; finalmente, el 66.3% los estudiantes del cuarto 
ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de Esquilachi, afirman que, es 
bueno el despliegue de su motivación, maduración y actitud en el aprendizaje 
del quechua. 
 
             Se concluye que, sí existe eficacia directa entre la comprensión de textos 
en quechua y al aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las 
instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de San Antonio 
de Esquilachi Provincia de Puno, en el año 2017. 
 












The purpose of the research is to determine the effectiveness of text 
comprehension in Quechua in the learning of students in the fourth cycle in 
the Intercultural Bilingual Public Educational Institutions of the San Antonio de 
Esquilachi District of Puno in 2017. Guided by the approach quantitative, 
explanatory design simple causal compound, taking as probabilistic sample 
of stratified random type, of 86 students of the Intercultural Bilingual Public 
Educational Institutions of the District of San Antonio de Esquilachi Province 
of Puno. 
 
The results of the present investigation were elaborated in function of 
the effectiveness of the comprehension of Quechua text in the learning of the 
students of the fourth cycle in the Intercultural Bilingual Public Educational 
Institutions of the District of San Antonio de Esquilachi Province of Puno 
where, it was applied the survey to identify the comprehension of Quechua 
text in the learning of the students of the fourth cycle in the Intercultural 
Bilingual Public Educational Institutions of the District of San Antonio de 
Esquilachi Province of Puno; consecutively the data was processed with the 
statistical software SPSS version 24 °; having as results: 
 
The 54.7% affirmation that is never fulfilled with makes recovery and 
inference of the meaning of texts in Quechua by the students of the fourth 
cycle in the I.E.P.I.B. of the District of San Antonio de Esquilachi and also 
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present clearly show that the majority with 48.8% of the students always use 
cognitive schemes and reading comprehension tokens in Quechua. 
 
They also show that 73.3% of students in the fourth cycle in the 
I.E.P.I.B. of the district of San Antonio de Esquilachi affirm that they never 
apply the literal understanding and inference in the reading of texts in 
Quechua, 43.0% of the students affirm that the development of the behavioral 
and cognitive characteristics in Quechua learning is deficient, finally the 
66.3% of students in the fourth cycle in the IEPIB of the district of San Antonio 
de Esquilachi, affirm that it is good to display their motivation, maturation and 
attitude in learning Quechua. 
 
Concluding that there is direct effectiveness between the 
comprehension of texts in Quechua and the learning of the students of the 
fourth cycle in the Intercultural Bilingual Public Educational Institutions of the 
District of San Antonio de Esquilachi Province of Puno in the year 2017. 
 














La investigación tiene como finalidad, conocer la eficacia de la comprensión de 
texto en quechua en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las 
instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de San Antonio 
de Esquilachi, provincia de Puno. 
 
Asimismo, es importante mencionar que la realidad educativa en esta 
zona del país tiene claras muestras que es frontera con la región Moquegua, y 
por lo tanto la lengua que predomina en la zona es el quechua, esta Investigación 
también se justifica porque es muy importante mediante la enseñanza en la 
lengua materna del estudiante que dará solución en gran medida al problema del 
aprendizaje. 
 
Para las resultantes de la indagación investigativa se lograron sistematizar 
para luego ser agregado al área de la educación y brindar soluciones. 
 
Ceñidos en la investigación lógica y científica, el estudio se ha esbozado 
en cuatro capítulos: 
 
Capítulo I, el problema de la investigación, exposición de la situación 
problemática, planteamiento del problema, la justificación de la investigación, de 
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igual manera la formulación del problema general y problemas específicos que 
se ha caracterizado a través de incógnitas; asimismo los objetivos de la 
investigación así como el general y los específicos. 
 
Capítulo II, el marco teórico. Contiene los antecedentes de la investigación, 
bases teóricas el sustento riguroso y científico, como también la terminología del 
marco conceptual, y la incorporación de la hipótesis general, específicas y la 
designación de variables para la operación de variables. 
 
Capítulo III, metodología de la investigación. Se especifica el diseño de la 
investigación, la población, muestra de la investigación, de igual manera figuran 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en la 
investigación.  
 
Capítulo IV, los resultados y discusión. Se presentan los resultados y a 
través de cuadros estadísticos, gráficos, lo cuales están con su respectiva 
interpretación, de esta manera también está la contratación de hipótesis. 
 
En el marco sintético, se consignan las conclusiones y las sugerencias 
pertinentes. 
 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 
anexos de la investigación.  
 












1.1.  EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La investigación responde a la necesidad de contribuir y brindar mejora 
en la comprensión lectora en los estudiantes. De esta manera mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, Mediante la presente investigación se 
pretende solucionar los problemas en cuanto a la comprensión de textos 
en los estudiantes. 
 
          La investigación se originó, debido al bajo nivel de comprensión de 
textos que mostraron los estudiantes; siendo este aspecto un factor que 
no permite el normal proceso de la enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes. Los antecedentes de investigaciones precedentes, 
demostraron que la enseñanza en la lengua del estudiante, soluciona en 
gran medida el problema de comprensión de textos, a su vez ayuda al 
proceso de lecto - escritura en los mismos la necesidad de poder mejorar 
los niveles de comprensión lectora en la población de estudio. Y de esta 
manera contribuir a un proceso de enseñanza aprendizaje eficiente con la 
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presente investigación se pretende solucionar los problemas de 
comprensión de textos en los estudiantes, siendo este aspecto un factor 
que no permite el normal proceso de la enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes. 
 
1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general  
¿Cuál es la eficacia de la comprensión de texto en quechua en el 
aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las instituciones 
educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de San Antonio de 
Esquilachi, provincia de Puno en el año 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿Cómo es la eficacia de los requisitos de la comprensión de textos en 
quechua en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las 
instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de 
San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno? 
 
 ¿Cuál es la eficacia de las estrategias de la comprensión de textos en 
quechua en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las 
instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de 
San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno? 
 
 ¿De qué manera es eficaz las taxonomías de la comprensión de textos 
en quechua en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en 
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las instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito 
de San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno? 
 
 ¿Cuánto de eficaz es la morfología y sintaxis de la comprensión de 
textos en quechua en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo 
en las instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del 
distrito de San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno? 
 
 ¿Son eficaces los factores del aprendizaje para la comprensión de 
textos en quechua en los estudiantes del cuarto ciclo en las 
instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de 
San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno? 
 
1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La exploración de esta investigación es importante porque dará solución 
al siguiente problemática: bajo nivel de comprensión de textos por parte 
de los estudiantes, el tema es importante debido a la necesidad de mejorar 
los niveles de comprensión de textos en los estudiantes; como también 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las instituciones 
educativas. 
 
          Las razones por la que se realiza la investigación son: mejorar el 
desarrollo enseñanza aprendizaje teniendo un progreso progresivo, que 
fue motivo para la indagación del bajo nivel de comprensión de textos por 
parte de los estudiantes. 
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            Es significativo precisar que mediante la enseñanza en la lengua 
materna del estudiante se, dará solución en gran medida al problema de 
investigación, la propuesta EIB, muestra resultados favorables, por 
consiguiente, práctica y eficiente por esto la investigación es importante 
porque dará solución al siguiente problema; el porqué del bajo nivel de 
comprensión de textos, debido a esta necesidad se debe mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  
 
1.4.  OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar la eficacia de la comprensión de texto en quechua en el 
aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las Instituciones 
educativas públicas intercultural Bilingüe del distrito de San Antonio de 
Esquilachi Provincia de Puno en el año 2017. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Analizar la eficacia de los requisitos de la comprensión de textos en 
quechua en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las 
instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de 
San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno 
 
 Identificar la eficacia de las estrategias de la comprensión de textos 
en quechua en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en 
las instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito 
de San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno. 
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 Describir la eficacia de las taxonomías de la comprensión de textos en 
quechua en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las 
instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de 
San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno. 
 
 Conocer la eficacia de la morfología y sintaxis de la comprensión de 
textos en quechua en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo 
en las instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del 
dDistrito de San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno. 
 
 Conocer la eficacia de los factores del aprendizaje para la 
comprensión de textos en quechua en los estudiantes del cuarto ciclo 
en las instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del 










EL MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Julca Guerrero (2000) en el estudio denominado “Uso de las lenguas 
quechua y castellano en la escuela urbana: un estudio de caso”. 
Arribo a las siguientes afirmaciones: 
“El castellano es la lengua de uso extendido en todos los confines de 
la escuela; y el quechua es la lengua de uso muy restringido que sirve 
para comunicar sólo ciertos mensajes, mayormente informales y 
domésticos. Por lo tanto, el castellano cumple todas las funciones 
comunicativas y pedagógicas en los procesos escolares. En cambio, 
el quechua, se restringe sólo a algunas funciones comunicativas 
(llamar la atención, insultar, recriminar, amenazar) y a escasas 
funciones pedagógicas (para aclarar un contenido temático que no 
quedó claro cuando se explica en castellano). Además, el quechua es 
una lengua que no se sabe (cómo, cuándo, cuánto) enseñar en la 
escuela” (Julca Guerrero, 2000, pp. 134-136). 
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Efectivamente de las afirmaciones concluyentes donde se tuvo de la 
investigación citada, es significativamente mencionar que está claro que el 
aspecto educativo del español es un fenómeno bastante complejo y para el 
cual aún no hay respuestas definitivas, según otros diagnósticos de 
condiciones sociolingüísticas generales y específicas, principalmente en 
áreas urbanas, se habla el Quechua como lengua como medio de 
comunicación. 
 
Terán Santiesteban (2006). En su tesis: “La enseñanza de la lengua 
quechua en el Sistema Educativo Escolar del área urbana de Tiquipaya”. 
 
Donde el estudio utiliza un estudio cualitativo etnográfico con el 
propósito de realizar un análisis del proceso de la enseñanza del idioma 
quechua como segunda lengua estudiantil, el cual arribo a la siguiente 
conclusión: 
 
“La enseñanza de la lengua quechua en la escuela no responde a 
las demandas de la población, se sabe que como parte de la política 
lingüística se definió que la escuela sea el contexto formal donde se enseñe 
el quechua como segunda lengua, asimismo los padres de familia cuyos 
hijos son bilingües esperan que los maestros motiven a los estudiantes a 
usar la lengua quechua como medio de comunicación; esperan que en la 
escuela los estudiantes aprendan a no avergonzarse de ser hablantes de 
quechua o de hablar en quechua, de la misma forma por tanto, si la escuela 
es un ámbito de producción y generación de conocimiento, no puede ser 
que se reserve sólo un aula de cuatro paredes para enseñar la lengua 
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quechua y después de contados minutos” (Terán Santiesteban, 2006, pp. 
130-132)., es claro saber de la conclusión antes mencionada se resalta la 
importancia de la enseñanza del quechua como segunda lengua como 
medio de comunicación como recomendación de los padres de los 
estudiantes, además se obtiene de igual manera se debe revalorar la 
cultura como necesidad de que la escuela se convierta en un área donde 
no se margine y haga distinción del estado social.   
 
Callo Cuno (2015): “Interferencia gramatical en el quechua de 
hablantes bilingües del Valle del Colca”.  
 
En el cual el estudio cuantitativo, describe los fenómenos para luego 
explicarlo de acorde a su tipología con la finalidad de buscar la 
determinación de las influencias del español en el desarrollo de la 
lingüística gramatical del quechua en el lugar de estudio, llegando a la 
siguiente aseveración:  
 
“El contacto de lenguas es un hecho cotidiano y universal. Este 
proceso conlleva a influencias mutuas entre las lenguas mayoritarias 
o minoritarias, oficiales y no oficiales. En Arequipa y en el Valle del 
Colca el contacto entre el español y el quechua, ha creado fenómenos 
no solo de bilingüismo individual, sino también de bilingüismo social. 
Los hablantes de esta comunidad de habla, o al menos parte de ellos 
mantienen las dos lenguas en su repertorio verbal; estas lenguas en 
el país se hallan desequilibradas funcionalmente, de manera que en 
ciertos dominios sociales se propicia el uso del español en detrimento 
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del quechua, por otra parte la morfología quechua del Colca 
actualmente muestra la adquisición de rasgos morfológicos en la 
flexión y la derivación que está orientando a la reestructuración 
gradual de la lengua nativa, además el grado de interferencia 
gramatical cuantitativa y cualitativa de los hablantes bilingües del 
Valle de Colca está determinado por las variables demosociales: 
edad, sexo y nivel de instrucción” (Callo Cuno, 2015, pp. 172-174). 
 
Efectivamente de la conclusión se entiende que se es Persistente e 
intenso el bilingüismo del español y quechua convirtiéndose en una 
existencia de una serie de interferencias desde el idioma de origen al 
idioma o una transferencia lingüística, además estas ramas lingüísticas 
sociales son sin duda lo que ocasiona la interferencia gramatical, de la 
misma forma analizando se encuentran divisiones se referencian los 
géneros y sobre todo la morfología del lugar de estudio teniendo que el 
proveedor de información y la predominio influyente del español es llevado 
género masculino y para recibir la inclinación del quechua por parte de las 
mujeres de la zona. 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. Comprensión de textos escritos  
En la comprensión de textos, se considera: 
“Comprender un manual escrito es esencialmente darle un implicado, 
por ello es ver un aspecto vital de la operatividad conferenciante es el 
tráfico del contenido telediario. A lo largo de su escolaridad, el 
estudiante deberá encarar libros cada sucesión más arduos. Leerá 
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con distintos objetos los varios géneros de ejemplar. Cada pauta de 
ojeada, cada peaje literal querella modos originales de atracar la 
profesión. De allí que esta potestad requiera florecer en divertidas 
localizaciones comunicativas, en la interacción con transformados 
libros escritos (aun los más pulidos y confusos) de artículos y 
organizaciones originales” ("ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR 
LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS", 2015). 
  
Es de entender que la comprensión de textos escritos es un 
factor importante de un mensaje dentro de la vida escolar, en 
interacción con la transformación de un texto. 
 
En la actualidad la compresión de textos escritos: 
“(…) no ha estado en el centro de las estrategias de mejoramiento de 
la educación. Los esfuerzos de las autoridades educativas y los 
docentes en las aulas se han centrado principalmente en la 
instrucción en etapas tempranas del sistema educativo, 
específicamente en los primeros años de la educación primaria. Sin 
embargo, esos esfuerzos se han enfocado primordialmente en el 
proceso de decodificación de los textos escritos, dejando de lado la 
enseñanza y desarrollo de la comprensión de textos escritos” 
("comprensión de textos escritos | LECTURA Y COMPRENSION", 
2014). 
 
Es preciso mencionar que para comprender un texto se debe 
estar centrado en la en estrategias de enseñanza, aspectos que no 
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son tomados por el estado teniendo que son las primeras etapas del 
sistema educativo donde se debe trabajar, especialmente en el primer 
año de educación primaria. 
 
Según Makuc, Margarita. (2006) y Parodi, Giovanni (2005). 
Establecen:  
 
“(…) el vínculo entre lectura y escritura a través de la 
presentación de teorías y modelos que caracterizan la comprensión y 
producción del lenguaje escrito como parte de un proceso de lenguaje 
global y de la cognición”. 
 
La comprensión del texto instituye profundamente, dentro del 
enfoque psicolingüístico, como la proporción de la comprensión del 
texto escrito y la producción intelectual. 
 
En 2015, Ministerio de Educación citado por “ESTRATEGIAS 
PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS". (2015).señala que:  
 
“En los textos se crean las identidades del autor y lector, y con 
los textos también se influye en el mundo. Por eso, comprender 
críticamente es inferir la ideología del autor para tomar una postura 
personal al respecto, sea a favor o en contra, con nuestros propios 
puntos de vista” (p.4). 
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Es de entender que en la lectura se crea la posibilidad de 
compatibilidad lector y un autor con los libros como una doctrina, 
donde se describe muchos puntos de vista que conducen en el 
desarrollo de una formación lectora teniendo todo esto como ventaja 
y desventaja dependiente del lector. 
 
2.2.2. Requisitos para la comprensión de textos   
Los requisitos de la comprensión de libros, es: 
“La competencia de comprensión de libros escritos requiere la 
recopilación, y postura en energía de cinco operatividades, todas 
ellas citadas a litigios que ocurren simultáneamente en la mente 
de los niños entretanto leen (o les leen) tomos” ("ESTRATEGIAS 
PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS", 2015). 
 
En conclusión, se puede decir que hay consideraciones para 
comprender la temática de la constante lectora de los niños como 
herramienta para que puedan desarrollar su capacidad de 
conocimiento. 
 
2.2.2.1. Sistema de escritura cuando lee 
Se apropia del sistema de escritura cuando lee: 
“Los niños reflexionan acerca del sistema de escritura cuando se 
presenta el reto, la necesidad y la oportunidad de leer textos 
escritos. Así, cada vez que los niños se enfrentan de forma 
autónoma a un texto escrito, usan aquello que saben acerca del 
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lenguaje que se escribe, se anticipan a lo que dirá en función de 
lo que saben que dice el texto e intercambian información con 
sus pares; de esta forma, se aproximan a lo que dice y dónde 
dice en el texto que leen o que les leen. Esto implica adoptar el 
punto de vista de los niños y concebirlos desde el comienzo 
como lectores” ("ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS", 2015). 
 
Cabe mencionar que la presentación de desafíos, necesidades 
y oportunidades como medio de lectura de textos escritos. Por lo 
tanto, cuando un niño encuentra voluntariamente un texto escrito, 
predice lo que dice en función de lo que el texto sabe, Intercambiando 
la información para interpretar el mensaje. 
 
De la misma forma la escritura es: “La capacidad de 
apropiación del sistema de escritura se debe lograr hacia el primer 
grado; y al término del segundo grado se debe lograr como meta que 
nuestros niños lean, convencionalmente y de forma autónoma, textos 
de diverso tipo. Para que esto sea posible es necesario que pensemos 
en nuestros niños como lectores y no como decodificadores” 
("ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS", 2015, p.5). 
2.2.2.2. Recuperación de información de diversos textos  
Se recupera información de diversos textos, dado que: 
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“Esta capacidad permite al leedor desempolvar la contraseña 
que se presenta en el tomo, de usanza explícita. Para ello, el 
orador no necesita actuar ninguna inferencia o representación” 
("ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS ESCRITOS", 2015, p.5). 
 
En términos generales la recuperación de información en 
diferentes contextos incrementa el desarrollo de la oratoria como 
contenido explícito. 
 
2.2.2.3. Reorganización de información de diversos textos 
 
La reorganización de información, es: 
“La capacidad de reorganizar información consiste en dar una 
nueva organización a las ideas, datos y en general a los diversos 
elementos del texto, mediante procesos de clasificación y 
síntesis. El reordenamiento de información se puede realizar 
siguiendo un orden cronológico, jerárquico, deductivo, de causa 
efecto, etc.” ("ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS", 2015, p.6). 
    
Esta habilidad revela el uso de varios vocabularios (propios de 
diferentes campos de conocimiento). Esto también muestra la 
diferencia con el vocabulario de uso familiar necesario para la 




2.2.2.4. Inferencia del significado de los textos 
Al inferir el significado del texto escrito, se entiende que: 
“El lector se relaciona con el texto integrando y contrastando ideas. 
Ante los vacíos de significado que puede encontrar, el lector lleva 
a cabo inferencias, es decir, se vale de la información que se le 
proporciona a través de pistas (o datos) para comprender el texto 
tanto en aspectos particulares como globalmente” 
("ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS", 2015, p.6). 
 
2.2.2.5. Reflexión sobre la forma, contenido y contexto de los textos 
La forma, contenido y contexto del texto, es: 
“La reflexión sobre el contenido del texto implica que los niños 
establezcan una relación entre lo que leen y sus valores, 
experiencias y conocimiento del mundo. La finalidad es que den 
razones que sustenten su punto de vista” ("ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS", 
2015, p.6). 
 
2.2.3. Estrategias para la comprensión de textos   
Aprender a leer significa, a: 
“(…) aprender a encontrar sentido e interés a la lectura. Significa 
aprender a encontrarse competente para la realización de tareas 
de lectura y sentir la experiencia emocional gratificante del 
aprendizaje” ("ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS", 2015, p.6). 
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Por otra parte Según Solé, I. (2004) afirma, que:  
“Aprender a leer significa también aprender a ser activo ante la 
lectura, tener objetivo para ella, auto interrogarse acerca del 
contenido y acerca de la propia comprensión. En definitiva, 
significa aprender a ser activo, curioso y a ejercer un control sobre 
el propio aprendizaje”. 
 
a. Interrogación de textos  
“Mientras más diversificados y abundantes sean los materiales 
de lectura que el niño disponga, mayor será la familiarización con 
las diversas características del texto, lo que también le facilitará 
el acceso al significado” ("ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS", 2015, p.6). 
 
Durante el medio de incógnita de textos, se puede plantear una base 
para la compresión sobre las particularidades de texto. 
 
b. Activación de los esquemas cognitivos 
“Esta estrategia sirve para activar y tomar conciencia de los esquemas 
cognitivos, es decir los conocimientos del mundo y del lenguaje, con 
que los niños enfrentan los textos” ("ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS", 2015, 
p.6). 
 
c. Utilización de fichas de comprensión de lectura 
Las fichas de lectura impresa o elaborada, por el docente: 
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“(…) pueden ser utilizadas en forma flexible. En primer lugar, 
pueden servir de textos de lectura silenciosa individual, pero 
también pueden utilizarse para la lectura oral, siempre que ésta 
cumpla con un fin comunicativo. También se usa el texto como 
pretexto para desarrollar actividades tales como expansión del 
vocabulario, ampliación de la información, destrezas de estudio, 
etc. Las actividades que acompañan a cada texto deben ser 
realizadas, en lo posible, por el alumno en forma independiente o 
interactiva” ("ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS", 2015, p.7). 
 
Cabe resaltar que sin embargo, el maestro durante la 
enseñanza puede apoyar dinamismos estudiantiles instruyendo 
verbalmente o dando ejemplos. Es importante aclarar el propósito de 
usar la fichas es un medio para profundizar el conocimiento 
comprendido y no como un medio de evaluación. 
 
2.2.4. Taxonomía para la comprensión de texto 
2.2.4.1. Comprensión literal  
Teniendo en cuenta la taxonomía de Barret, citado por las 
"ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS" (2015, p.7), la compresión literal, se divide en:  
(a) reconocimiento: “Consiste en la localización e identificación de 
elementos del texto”, se busca localizar las partes de un resumen. 
(b) reconocimiento de detalles: “requiere localizar e identificar 
datos como (nombres de personajes, incidentes, tiempo, lugar)”, se 
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sitúan la información primordial de los protagonistas y la zona de 
análisis literal. 
(c) reconocimiento de ideas principales: “requiere localizar e 
identificar una oración explícita en el texto que contenga la o las 
ideas principales”, busca situar lo que manifiesta el pensamiento 
principal de un texto.  
(d) reconocimiento de secuencias: “requiere localizar e 
identificar el orden de las acciones explícitamente planteadas en el 
texto completo o en el trozo seleccionado”, busca la síntesis de un 
segmento importante en forma ordenada de un texto. 
(e) reconocimiento de las relaciones causa y efecto: “requiere 
localizar o identificar las razones que determinan un efecto o 
consecuencia”, explora la situación del resultado de la causa-
efecto.  
(f) reconocimiento de rasgos de personajes: “requiere localizar 
o identificar características explícitas de un personaje que ayuden 
a definirlo”, busca localizar las peculiaridades de las 
manifestaciones de los protagonistas.  
(g) Recuerdo: “requiere que el alumno reproduzca de memoria 
(hechos, época, lugar, detalles, ideas o informaciones claramente 
planteados en el texto)”, busca que se emita un juicio de 
recordación de la información. 
(h) recuerdo de detalles: “requiere reproducir de memoria hechos 
tales como: nombres de personajes, tiempo y lugar del cuento, 
hechos o detalles minuciosos”,  
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(i) recuerdo de ideas principales: “requiere recordar la idea 
principal de un texto, sobre todo cuando ésta se encuentra 
expresamente establecida”, busca en qué manera se genera el 
pensamiento general del texto como expresión. 
(j) recuerdo de secuencias: “consiste en recordar de memoria el 
orden de las acciones planteadas con claridad en el trozo”, es la 
memoria de continuaciones de una labor establecida de forma 
ordenada. 
(k) recuerdo de las relaciones causa y efecto: “requiere recordar 
las razones explícitamente establecidas que determinan un efecto 
o consecuencia” es la capacidad de razonar las manifestaciones de 
la derivación de un efecto. 
(l) recuerdo de rasgos de personajes: “requiere recordar la 
caracterización explícita que se ha hecho de los personajes que 
aparecen en el texto”, mediante la exploración se busca rasgos de 
los protagonistas de un texto.  
 
Según en las ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (2015), indica que en el 
primer momento consideramos, los siguientes procesos:  
 
Reorganización: “consiste en dar una nueva organización a las 
ideas, informaciones u otros elementos del texto mediante 




Clasificación: “consiste en ubicar en categorías o clasificar los 
objetos, lugares, personas y acciones mencionadas en el texto” 
 
Esquema: “consiste en reproducir el texto mediante oraciones que 
reproducen los hechos o elementos principales” (p.8). 
 
Cabe mencionar que la reorganización reside en dar nuevas 
ideas de texto, información a través de una clasificación y síntesis, así 
como la clasificación consiste en categorizar los elementos de un 
texto, de esta forma  el esquema es la representación del el texto de 
hechos importantes. 
 
2.2.4.2. Comprensión inferencial  
Las “ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS” (2015, p.8), requiere que: 
“(…) el planteamiento del estudiante como conjetura sobre la base 
de las ideas e informaciones trazadas en el fragmento a partir de 
su experiencia personal (esquemas cognitivos)”  
 
Según dadas las inferencias son convergencia o divergencia 
(creativa). 
Por otra parte se entiende que la comprensión inferencial, según 
las "ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS" (2015), comprende: 
 inferencia de detalles, “requiere hacer conjeturas o hipótesis 
acerca de los detalles adicionales que el autor podría haber 
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incluido en la selección para hacerla informativa, interesante o 
atractiva”  
 inferencia de ideas principales, “requiere inducir la idea 
principal, significado general, tema enseñanza moral que no 
están expresamente planteados en la selección”  
 inferencia de secuencias, “consiste en determinar el orden de 
las acciones si su secuencia no está establecida con claridad 
en el texto. También puede consistir en determinar las acciones 
que precedieron o siguieron a las que señalan en el texto”  
 inferencia de causa y efecto, “requiere plantear hipótesis 
acerca de las motivaciones de los personajes y de sus 
interacciones con el tiempo y el lugar. También implica 
conjeturar sobre las causas que determinaron ciertas acciones”  
 inferencia de rasgos de los personajes, “consiste en 
determinar características de los personajes que no se dan 
explícitamente en el texto”  
 
Hay que tomar en cuenta que la inducción de puntos de interés 
requiere hacer conjeturas sobre los elementos, mostrando lo que no 
se expresa explícitamente, comprende al decidir las actividades que 
no se resuelve claramente en el contenido. También puede 
comprender al decidir las actividades anteriores o posteriores a las 
mostradas en el contenido y adicionalmente a los resultados finales, 
requiere teorías sobre las inspiraciones de los personajes y sus 
conexiones con el tiempo y el lugar. También incluye adivinar las 
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causas que decidieron ciertas actividades en esta línea, la inducción 
de las cualidades del personaje, es decidir los atributos de los 
personajes que no están expresamente dados en el contenido. 
 
2.2.4.3. Lectura crítica y valorativa  
La lectura crítica y valorativa, requiere que: 
“(…) el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas 
presentadas en el texto con sus propios valores o bien con criterios 
externos dados por el profesor, por otras autoridades o por otros 
medios escritos” ("ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS", 2015, p.9). 
 
En conclusión se tiene que el lector puede ser el que emite un juicio 
evaluativo, contrastando los pensamientos mostrados en el contenido con 
sus propias cualidades o con los criterios externos dados por el instructor, 
por diferentes especialistas o por otros medios compuestos. 
 
Según, "ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS" (2015), nos aclara que: 
“Juicios de realidad o fantasía, requiere que el lector distinga entre 
lo real del texto y lo que pertenece a la fantasía del autor. Juicio de 
valores, requiere que el lector juzgue desde un punto de vista ético, 
la actitud y/o las acciones de o de los personajes. Apreciación, 
implica todas las consideraciones previas, porque intenta evaluar 
el impacto psicológico o estético que el texto ha producido en el 
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lector. Incluye el conocimiento y la respuesta emocional a las 
técnicas literarias, al estilo y a las estructuras” (p.9). 
 
Entonces se entiende que los ensayos de realidad o fantasía 
requieren que el lector distinga entre lo real del texto y lo que 
pertenece a la fantasía del autor. El juicio de valores requiere que 
el lector juzgue desde un punto de vista ético, la actitud y / o las 
acciones de o de los personajes. Apreciación, implica todas las 
consideraciones previas, porque trata de evaluar el impacto 
psicológico o estético que el texto ha producido en el lector. Incluye 
conocimiento y respuesta emocional a las técnicas, el estilo y las 
estructuras literarias 
2.2.5. Morfología quechua 
Según Inga Garcia (2014), la morfología es:  
“(…) la parte de la gramática que estudia la constitución de las 
palabras. Las palabras de la lengua quechua, a diferencia de otras 
lenguas del mundo y en especial del castellano, están conformadas 
por diversos elementos que están determinados por la tipología 
aglutinante o sufijante” (p.6). 
 
En conclusión la morfología es la pieza fundamental del lenguaje 
que revisa la constitución de las palabras. Las expresiones del 
dialecto quechua, en absoluto como dialectos diferentes del mundo y 
particularmente del castellano, se componen de componentes 
variados dictados por la tipología de aglutinación o sufijo. 
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 2.2.5.1. Estudio de la palabra quechua 
Según Inga Garcia (2014), la palabra es: “un conjunto de fonemas que 
tiene sentido, es decir, un sistema de fonemas que da a conocer algo. 
Cada palabra tiene un significante (forma) y un significado (contenido)” 
(p.6). 
 
2.2.5.2. Clases de palabras 
Las palabras se caracterizan en varias reuniones, supeditadas a los 
criterios que se establecen, para ver a continuación la agrupando lo 
siguiente: 
 
a. Teniendo en cuenta su origen y estructura 
Inga Garcia (2014, p.6) presenta a las palabras, como: 
 
Palabras primitivas o simples: “Son aquellas palabras que dan origen 
a otras, es decir, tienen una estructura bastante simple generalmente 




Palabras derivadas o compuestas: “Son aquellas palabras que se han 
creado por derivación a partir de una primitiva, por eso, tienen una 






b. Teniendo en cuenta la función que cumple 
Inga Garcia (2014, p.7) despliega a las palabras, como: 
 











c. SEGÚN EL NÚMERO DE SÍLABAS 
Inga García (2014, p.6) menciona que a las palabras, son: 






Palabras polisílabas: “Son léxicos que están constituidas por dos a más 






2.2.6. Sintaxis del quechua 
Según Inga Garcia (2014) sostiene, que la sintaxis del quechua es:  
“la parte de la gramática que se ocupa de la manera en que se 
combinan las palabras para formar frases y oraciones” (p.51). 
 
 Desde el punto de vista de la estandarización, la gramática nos 
instruye a ordenar palabras y consolidarlas con precisión, para expresar 
claramente las consideraciones 
 
2.2.6.1. La frase 
           Inga Garcia (2014, p.51) menciona, que:  
“La frase quechua es la unidad menor de la sintaxis, está 




“A diferencia de lo que sucede en castellano, donde la regla 
general del núcleo aparece primero, entonces el modificador, en 




TIPOS DE FRASES 
“Según la clase de palabra que integran su composición se 




a. Frase nominal (FN) 
“También llamada sujeto, está constituida por dos o más palabras, sean 











b. Frase verbal (FV)  
Inga Garcia (2014), sostiene que la frase verbal, es: 
 
“conocida como predicado, está formada generalmente, al menos por un 
verbo que puede o no ir seguido de otra palabra. El verbo puede 
articularse o relacionarse con otras palabras, lo que incluye una frase 







“En la principal oración chita mikuyta munan es frase verbal, porque 
se observan un verbo principal (munan) acompañado de otro (mikuyta). 
En la segunda oración si consideramos que el sujeto es ñuqaykuqa 
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(nosotros e) y el predicado wasiman chayamurqaniku (hemos llegado a 
la casa), diremos que wasiman chayamurqaniku, por ser el predicado de 
la oración, es la frase verbal (compuesta por el verbo chayamurqaniku y 
la palabra wasiman, que tiene sentido adverbial)” (p.52). 
 
 2.2.6.2. La oración 
Según Inga Garcia (2014), señala que la oración, es: “la unidad de habla 
más pequeña con significado completo. Para que haya oración, la 
presencia del verbo es necesaria, pero para las partes de la oración” 
(p.53). 
 
El quechua se compone de dos partes:  
 
a. El sujeto. “Nadie, ser, objeto o concepto de quién dice algo. Para 
reconocerlo, solo pregunta con el verbo, colocando los pronombres 
interrogativos pi (quién) o ima (qué), según se trate de una persona o 











b. El predicado: “palabra o conjunto de palabras que dicen algo sobre el 
tema. Para reconocerlo, preguntamos con un pronombre interrogativo 





2.2.6.3. Clases de oración  
 Según Inga García (2014), la oración esta agrupada en: 






Oraciones compuestas: “Están formados por más de una oración e 
independientemente tienen un significado concreto. En escritura, las 







El aprendizaje se caracteriza en varios cursos por diferentes académicos, 
científicos y expertos en capacitación. A pesar del hecho de que no existe 
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una definición generalmente reconocida, un número significativo de ellos 
muestra componentes regulares. Aquí hay algunas definiciones que 
conceptualizan el aprendizaje: 
 
Según Shuell (1988), citado por Facundo (1999), "el aprendizaje es 
un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 
comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la 
práctica o de alguna otra forma de experiencia". 
 
El aprendizaje es un procedimiento de cambio generalmente 
perpetuo en la conducta de un hombre producido por participación. 
 
De esta manera, En 1992, Mayer citado por Beltrán (1996), ha 
señalado que: "el aprendizaje como adquisición de respuestas, el 
aprendizaje como adquisición de conocimientos y el aprendizaje como 
construcción de significado". 
 
Mayer brinda tres definiciones distintas y, en conjunto, estos son los 
elementos que podrían representar la adaptación, por lo que podría decirse 
que el aprendizaje es un procedimiento de obtención de fortificaciones y el 
desarrollo de la implicación de información. 
 
"El aprendizaje se refiere al cambio de la conducta o en el potencial 
de conducta de un sujeto en una situación dada como producto de 
sus repetidas experiencias en esa situación" (Bower, 1989, p. 23). 
Posteriormente, el aprendizaje es un ajuste en la conducta y se 
logra a través de un procedimiento ininterrumpido de prácticas, con 
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el objetivo de que la capacidad de perseguir sea un efecto posterior 
de la práctica constante. 
 
Según Soto B. (2003) citado por Díaz Nunja (2013), el aprendizaje 
es: “un cambio más o menos permanente de conocimientos y de actitudes 
que ocurren fundamentalmente como resultado de la práctica” 
 
Si más decir, el aprendizaje es perpetuo, a lo largo de la vida, 
creando cambios en la estructura psicológica mediante la invocación de 
información en circunstancias sólidas de pensamiento crítico o generación 
de mercancías. 
 
Para Chadwich C. (2004) citado por Díaz Nunja (2013), el 
aprendizaje, no es “un asunto sencillo de transmisión, internalización y 
acumulación de conocimientos, sino un proceso activo de parte del alumno 
en ensamblar, extender, restaurar e interpretar”. 
 
De esta manera, construya el aprendizaje a partir de los activos de 
la experiencia y los datos que obtiene de manera funcional, individual e 
individual. 
 
2.2.8. Características del aprendizaje 
En 1983, Sánchez citado por Díaz Nunja (2013), afirma que el 
aprendizaje: "Constituye un proceso mediador, organizador al interior 
del sujeto. Es decir, (…) la presencia del estímulo y la ocurrencia de 
la respuesta. Ello da lugar a que pueda manifestarse en las conductas 
y comportamientos observables" (p.40). 
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Debido al impulso exterior o interior, la reacción se crea 
rápidamente, donde se observa la conducta de la persona. 
 
De la misma forma, el Sánchez (1983) citado por Díaz Nunja 
(2013), sobre el aprendizaje, afirma que: "Es de relativa permanencia, 
lo cual significa que es susceptible de ser, extinguido, modificado o 
reemplazado por nuevos comportamientos, o por otro lado, pueden 
inhibirse temporalmente, y después reaparecer con más fuerza". 
 
Según lo indicado por el autor antes mencionado, podemos 
esperar que el aprendizaje siempre muestre signos de cambio, ya que 
se ve alterado o mejorado por el impacto de nueva información. 
 
Asimismo se dice que: "Se origina en la experiencia del sujeto, 
es decir en la práctica diaria, cuando el individuo se halla frente a los 
estímulos del medio ambiente" (Sánchez, 1983 citado por Díaz Nunja, 
2013). 
 
Entonces nos da a conocer que la condición que nos rodea 
será inequívoca y convincente para contener a otro aprendizaje 
debido a los impulsos que nos da nuestra condición. 
 
Desde las perspectivas de las teorías de la cognición, Yarlequé 
L., 
Javier L. y Monroe D. (2002), citan a Biaggs, quien define el 
 
De esta forma, Díaz Nunja (2013), cita a Sánchez, quien afirma 
que: "Los cambios de conducta presuponen la participación e 
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influencia de condiciones internas, propias al organismo o individuo. 
Es decir, tanto sus condiciones biológicas así como sus mismas 
condiciones psicológicas que se forman y se van desarrollando". 
 
Se entiende entonces que el gran bienestar físico y psicológico 
impacta el proceso ideal de aprendizaje y, además, los cambios 
sociales que lo preceden. 
 
En resumen, según varias características del aprendizaje, Díaz 
Nunja (2013), asevera: 
 “El proceso mediador”  
 “Su relativa permanencia” 
 “La adquisición de este debido a la experiencia interna o externa” 
 
2.2.9. Factores 
Los factores considerados en el aprendizaje, Díaz Nunja (2013), 
sostiene que son: 
 Motivación: “Interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje 
o por las actividades que le conducen a él”.  
 La maduración psicológica: “saber cómo ayudar a aprender 
dependiendo de la edad del alumno aprenda de una forma más 
fácil, y saber de qué temas tratar o hablar con él”. 
 La dificultad material (recursos): “el aprendizaje es lo material y 
esto es muy importante porque muchas veces depende de dinero 
la educación de nuestros hijos”. 
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 La actitud dinámica y activa: “es más fácil aprender en una clase 
dinámica, ósea con juegos y preguntas que ayuden a entender 
mejor el tema” 
 
 Tu estado de fatiga o descanso: “es muy importante que el 
alumno esté en condiciones de aprender, que quiere decir esto, que 
este descansado, para poner la atención debida en la clase” 
 
 Capacidad intelectual: “Esta capacidad es diferente en cada una 
de las personas, buena, regular, mala y excelente”. 
 
 Distribución del tiempo para aprender: “Toma en cuenta que la 
distribución de tu tiempo es muy importante para que tu mente 
siempre este activa para aprender”. 
 
2.2.10. Teorías del aprendizaje 
a. Teoría conductista: 
Para Díaz Nunja (2013), el aprendizaje conductista, es: “Gradual y 
continuo, donde la fuerza aumenta paulatinamente al aumentar el 
número de ensayos. Resumiéndose en como la teoría que caracteriza 
el aprendizaje, señalándolo como una vinculación o conexión de 
estímulos y respuestas” (p.55). 
 
A partir de esta teoría, se recomienda que el primero de ellos 
describa una relación entre la sacudida y la reacción coexistente. La 
segunda variación, el molde instrumental y operante. 
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b. Teoría cognitivista 
Según Díaz Nunja (2013), menciona: “Aprendemos de la experiencia 
pero es el sujeto quien construye el conocimiento del mundo externo 
en función de su organización cognitiva interna, el sujeto interpreta la 
realidad y proyecta sobre ella los significados que va construyendo” 
(p.56). 
 
Según otros autores, el aprendizaje cognitivo, mencionan: 
 Ausubel: “Aprendizaje significativo, nos explica que solamente 
aprendemos aquellas cosas que tienen significado para nosotros”. 
 Vygotski: “No aprendemos individualmente, siempre en grupo, por 
imitación, interiorización social, interacción con el grupo”. 
 
2.2.11. Tipos de aprendizaje 
Díaz Nunja (2013), afirma que: “No obstante existen otras formas de 
aprendizaje totalmente independiente y diferente es necesario 
comprender los tres actos del comportamiento; el pensar, el sentir y 
el actuar” (p.57). 
 
El aprendizaje frente a la psicología denominado para 
adaptarse de esta manera, reconociendo las áreas cognoscitivo, 
afectivo de igual manera psicomotor. 
 
Díaz Nunja (2013), afirma los siguientes tipos de aprendizaje, como: 
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a. Aprendizajes mentales: “Son los que corresponden a la estructura 
cognoscitiva y dan lugar a la adquisición de nuevos conocimientos, 
significados, e informaciones”. 
b. Aprendizajes emocionales y apreciativos: “Estos corresponden a la 
estructura efectiva y están de una u otra manera vinculados con la 
motivación”. 
c. Aprendizaje social: “Corresponde también a la estructura afectiva pero 
relacionada con la pertenencia ideológica del grupo en el proceso de 
socialización”. 
d. Aprendizajes motores: “La estructura psicomotora de la conducta 
humana está relacionada con el desarrollo de destrezas dentro de las 
que están las destrezas manuales y las de actos físicos”. El aprendizaje 
motor es vital para progresar en completar los ejercicios que la vida 
requiere del individuo. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
a) Anticipación.- “La anticipación o predicción es una de las estrategias 
que los lectores utilizan para comprender lo que leen” ("GLOSARIO", 
2013).   
 
b) Aprendizaje cooperativo.- “El aprendizaje cooperativo se forma en la 
construcción compuesta del conocimiento, este tipo de aprendizaje viene 
dado por la interacción directa entre los participantes de un grupo que 
colaboran para desarrollar tareas específicas, para lograr ciertos 
objetivos” ("GLOSARIO", 2013).   
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c) Currículo.- “El término se refiere tanto al proyecto educativo contenido 
en los documentos como a todas las actividades de capacitación 
llevadas a cabo en una institución” ("GLOSARIO", 2013).   
 
d) Codificación.- “Una operación de representar información por medio de 
un código, por ejemplo, representando cada carácter alfanumérico por 
medio del conjunto de bits de valor 0 a 1. En los criterios desarrollados 
por Fundación Leer, el procedimiento de codificación de expresión es 
referencia a un código acordado entre el profesor y los alumnos en el 
que se utilizan disparejos signos para identificar en un texto ideas 
principales, ideas ya conocidas, frases que generan dudas, etc.” 
("GLOSARIO", 2013). 
 
e) Código.- “Sistema de señales o signos que hace posible formular y 
comprender un mensaje, de carácter fundamental de un código es su 
carácter arbitrario, basado en un consenso, generalmente aprendido, 
entre los individuos que lo usan” ("GLOSARIO", 2013).   
 
f) Comprensión lectora.- “La comprensión no es una pregunta de todo o 
nada. Puedes diferenciar, al menos, tres niveles, La comprensión 
literal, implica la identificación de información explícita en el texto. La 
comprensión inferencial. En este nivel, el lector puede obtener nueva 
información de los datos explícitos del texto. Comprensión critica. El 
nivel crítico está relacionado con la capacidad de hacer juicios sobre el 
texto” (Zamora Munzón, 2017). 
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g) Estándares de aprendizaje.-“Los estándares de aprendizaje de 
evaluación son especificaciones de los criterios de evaluación que 
definen los resultados de aprendizaje, y especifican lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber en cada área temática” 
("GLOSARIO", 2013).   
 
h) Estrategia lectora.- “Las estrategias se conectan el contenido del 
texto con sus conocimientos previos, hacen preguntas, reconocen que 
leen con un propósito determinado, crean imágenes leyendo, hacen 
anticipaciones de lo que aún necesitan leer, reconocer la estructura 
del texto” ("GLOSARIO", 2013).   
 
i) Mediador de lectura.- “Es la persona atenta a la percepción del otro; 
quién sabe cómo identificar y proponer oportunidades significativas y 
relevantes y situaciones de encuentro entre textos y lectores” 
("GLOSARIO", 2013). Ser un intermediario de la lectura implica ser 
consciente, atento, intrigado, inquisitivo y diferencial de los gustos, 
intereses y necesidades de los estudiantes. 
 
j) Metacognición.- Según Flórez (2000) citado por Muñoz Hernández 
(2015), plantea que: “La metacognición se refiere a los conocimientos 
que las personas tienen sobre su propia cognición, motivándolas a 
prever acciones y a anticipar ayudas para mejorar su rendimiento y 
resolver mejor los problemas” (p. 5). 
 
k) Progresión temática.- Según el GLOSARIO (2013), afirma, que la 
progresión temática es: “la progresión temática se define en formas 
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como La Progresión de tema constante. El tema se asigna a 
diferentes temas; La progresión de tema evolutivo o lineal. Los 
temas y las remas están encadenados”. 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
La comprensión de texto en quechua tiene eficacia directa en el 
aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las instituciones 
educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de San Antonio 
de Esquilachi, provincia de Puno en el año 2017. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 Los requisitos de la comprensión de textos en quechua tienen 
eficacia directa en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo 
en las instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del 
distrito de San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno. 
 
 Las estrategias de la comprensión de textos en quechua tienen 
eficacia directa en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo 
en las instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del 
distrito de San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno. 
 
 Las taxonomías de la comprensión de textos en quechua tienen 
eficacia directa en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo 
en las instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del 
distrito de San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno. 
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 La morfología y sintaxis de la comprensión de textos en quechua 
tienen eficacia directa en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto 
ciclo en las instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del 
distrito de San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno. 
 
 Los factores del aprendizaje tienen eficacia directa en la comprensión 
de textos en quechua en los estudiantes del cuarto ciclo en las 
instituciones educativas públicas Intercultural Bilingüe del distrito de 
San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno. 
 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. Variable independiente 
Comprensión de texto 
 






2.6. OPERACIONALIZACIÓN E INDICADORES 
 
Fuente: El investigador. 



















































1.2. Estrategias para 
la comprensión 
de textos en 
quechua  
 
1.3. Taxonomía para 
la comprensión 




1.4. Morfología y 
sintaxis del 
quechua 
1.1.1. Sistema de escritura 
cuando lee 
1.1.2. Recupera información de 
diversos textos 
1.1.3. Reorganiza información 
de diversos textos 
1.1.4. Infiere el significado de los 
textos 
1.1.5. Reflexiona forma, 
contenido y contexto de 
texto 
  
1.2.1. Interrogación de textos 
1.2.2. Activación de los 
esquemas cognitivos 
1.2.3. Utilización de fichas de 
comprensión de lectura 
 
1.3.1. Comprensión literal 
1.3.2. Comprensión inferencial 
1.3.3. Lectura crítica y valorativa 
 


























































2.2.2. Maduración psicológica 
2.2.3. Dificultad material 
2.2.4. Actitud dinámica y activa 
2.2.5. Estado de fatiga o 
descanso 
2.2.6. Capacidad intelectual 




















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la investigación se aplicó el método científico, teniendo en cuenta que, 
Tamayo (1988) citado por Valderrama (2002) afirma “el método científico 
se define de acuerdo con los procedimientos y las técnicas utilizadas para 
resolver los problemas. Uno de los objetivos fundamentales del método 




De acuerdo con el diseño de la investigación explicativa lineal no 
experimental descriptiva, las causas y de acuerdo con la recopilación de 
datos de la presente encuesta, el diseño adecuado para nuestro estudio es 
transversal porque los datos obtenidos se recopilaron en un solo momento, 
también en de la sección transversal, porque esto se hará haciendo un 
corte temporal en el momento o solo el momento en que se realiza la 
medición de las variables. 
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“El propósito de este diseño es encontrar la causa - el efecto de los 
datos, describir las variables y analizar la efectividad de la comprensión del 
texto quechua en el aprendizaje, así como varios grupos o subgrupos de 
personas, objetos o indicadores. El diseño transversal explicativo 
compuesto”, que se constituye en: 
 
Diseño específico 
Se estableció el diseño, siguiente: 
 
Esquema 1 
Diseño de investigación explicativa 
 
            y = f (x) 
Donde: 
 Y= Variable dependiente: Aprendizaje 
 f = Función: Posible la eficacia (Ho / Ha) entre Y - X 
 X= Variable independiente: comprensión de texto 
 
3.3. NIVEL Y TIPO 
“El nivel de investigación es fundamental explicativo, pretende proporcionar 
el conocimiento científico. Se trata de recopilar información de la realidad 
para enriquecer el conocimiento científico teórico, conducente hacia el 
descubrimiento de principios, de la misma forma es de tipo no experimental 
conocido como investigación Ex Post Facto, que significa después del 
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hecho, porque los hechos ya han ocurrido y debemos limitarnos a la 
observación de situaciones”  
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población 
"El universo o población puede estar constituido por personas, 
animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 
laboratorio, los accidentes viales entre otros" (PINEDA et al 
1994:108), en nuestro caso la población de estudio está constituida 
por los estudiantes del cuarto ciclo en las Instituciones Educativas 
Públicas Intercultural Bilingüe del Distrito de San Antonio de 




Población: Estudiantes del cuarto ciclo en las Instituciones 
Educativas Públicas Intercultural Bilingüe del distrito de San Antonio 
de Esquilachi Provincia de Puno. 
 
Nº 
Instituciones Educativas Públicas Intercultural 
Bilingüe 
Estudiantes 
1 Cachipascana 70647 16 
2 Cruzani 70697 8 
3 Jesús María 70059 5 
4 Juncal 70062 63 
5 Komerucho 70699 14 
6 Llanqueri 70688 4 
 TOTAL 110 




Para los estudiantes de cuarto ciclo, se aplicó el método 
probabilístico, para el cual se escogió sistemáticamente la población 
total para todas las instituciones educativas públicas bilingües 
interculturales en el distrito de San Antonio de Esquilachi, provincia de 
Puno, en proporción, cuya fórmula es: 
Donde: 
N = Población  
n = Muestra 
d = Margen de error = 5% = 0.05 
Z = Nivel de confianza = 95% ⇒ 1.96 
p = Probabilidad de éxito = 50% = 0.5 














𝒏 = 𝟖𝟔 
𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑑2. 𝑁 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 
𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟏𝟏𝟎)




(𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟏𝟏𝟎)










Tamaño de muestra 
“Aplicando el 5% de margen de error se obtuvo aproximadamente una 
muestra de 86 estudiantes del cuarto ciclo en las Instituciones Educativas 
Públicas Intercultural Bilingüe del Distrito de San Antonio de Esquilachi 




Muestra: Estudiantes del Cuarto ciclo en las Instituciones Educativas 
Públicas Intercultural Bilingüe del distrito de San Antonio de 
Esquilachi Provincia de Puno 
 
Nº 




Cachipascana 70647 16 13 
2 
Cruzani 70697 8 6 
3 
Jesús María 70059 5 3 
4 
Juncal 70062 63 50 
5 
Komerucho 70699 14 12 
6 
Llanqueri 70688 4 2 
 
TOTAL 110 86 








Resumen de la muestra: Para Estudiantes del cuarto ciclo en las 
Instituciones Educativas Públicas Intercultural Bilingüe del distrito 







TOTAL 110 86 
Fuente: Elaboración del investigador. 
 
3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
3.5.1. Técnica de recolección de datos 
La observación es fundamental y principal para identificar la 
fenomenología y por tanto se registran, y pueden ser utilizados para 
estudiarlas indirectamente, para la variable aprendizaje estudiantil del 
cuarto ciclo en las instituciones educativas Públicas Intercultural 
Bilingüe del distrito de San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno. 
 
3.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
La encuesta: Este método de recopilación de datos es el más 
utilizado para este tipo de investigación, una circunstancia que los 
resultados en las preguntas relacionadas entre las medidas de la 
variable y sus indicadores. 
 
Conducente para conocer la eficacia de la comprensión de 
texto en quechua en los estudiantes del cuarto ciclo respecto al 
aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las Instituciones 
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Educativas Públicas Intercultural Bilingüe del Distrito de San Antonio 
de Esquilachi Provincia de Puno en el año 2017. 
 
a. Estructura del instrumento: Variable comprensión de textos 
Dimensión Ítems 
Requisitos comprensión de textos 5 
Estrategias para la comprensión de textos 3 
Taxonomía para la comprensión de textos 3 
Morfología y sintaxis del quechua 3 
 Total 14 
 
b. Estructura del instrumento: Variable aprendizaje  
Dimensión Ítems 
Características del aprendizaje 2 
Factores del aprendizaje 7 
 Total 9 
 
 
3.6.  DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
3.6.1. Diseño estadístico 
Se realizó siguiendo el procedimiento correspondiente a la 
investigación explicativa en el siguiente orden: 
 Datos de proceso, análisis estadístico basado en puntajes 
obtenidos después de productos de tratamiento aplicados a 
estudiantes de cuarto ciclo en instituciones educativas públicas 
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bilingües Distrito Intercultural de San Antonio Esquilachi Provincia 
de Puno y de acuerdo a la revisión de los informes del cuestionario 
de la encuesta de aprendizaje, la definición de las sumas, el lugar 
de estas sumas y el producto de las sumas de los resultados 
obtenidos para cada variable con el fin de aplicar la fórmula Chi-
cuadrado. 
 A continuación, se utilizará la prueba de chi cuadrado de dos líneas 
que establecerá la eficacia bidireccional entre las dos variables. 
 Finalmente, las pruebas de hipótesis se llevarán a cabo utilizando 
la fórmula para verificar la efectividad que existe entre la 
comprensión del texto quechua para aprender a determinar la 
efectividad de la comprensión lectora quechua en el aprendizaje de 
los alumnos de cuarto grado. ciclo en instituciones bilingües de 
educación pública intercultural del distrito de San Antonio de la 
provincia de Esquilachi Puno en 2017. 
 Las conclusiones se establecerán sobre la base de la relación entre 
objetivos y conclusiones de acuerdo con el plan de investigación 
por objetivos del siguiente esquema: 
 
Esquema 2 











OG = Objetivo General. 
Oe = Objetivo específico. 
Cp = Conclusión parcial. 
CF = Conclusión final. 
 
a. Planteamiento de las hipótesis 
Ha:   La comprensión de texto en quechua tiene eficacia directa en el 
aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las Instituciones 
Educativas Públicas Intercultural Bilingüe del Distrito de San 
Antonio de Esquilachi Provincia de Puno en el año 2017. 
 
P1 = P2 = P3 = ⋯  = Pn  
 
H0:   La comprensión de texto en quechua NO tiene eficacia directa en 
el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las 
Instituciones Educativas Públicas Intercultural Bilingüe del Distrito 
de San Antonio de Esquilachi Provincia de Puno en el año 2017. 
P1 ≠ P2 ≠ P3 ≠ ⋯  ≠ Pn 
  La prueba de contrastación de hipótesis es de tipo bilateral y de dos 
colas. 
 
b. Nivel de significación  






c. Prueba estadística 
En el estudio se empleará la prueba Chi-Cuadrado, de una  prueba de 
dos colas bilateral. 
 
3.6.2. Diseño de contrastación 
 Acopio de datos y presentación a través de cuadros de puntajes. 
 Interpretación de los cuadros estadísticos y gráficos. 
 







 b. Prueba de hipótesis 
 Y Variable dependiente: Aprendizaje 

























RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. RESULTADO DE LAS VARIABLES 
La investigación ha sido planeada científica y sistemáticamente. 
 
Se ha ejecutado acorde al diseño propuesto, aplicando el 
cuestionario precodificado y como instrumento la encuesta. 
 
Los resultados patentizan los objetivos propuestos en la 
investigación. 
 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de tablas y gráficos se ilustran los resultados y luego son 





4.2.1. Variable independiente comprensión de textos en quechua 
Tabla 1 
Requisitos de la compresión de textos en quechua para el 
aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. 
del distrito de San Antonio de Esquilachi.  
VALORACIÓN 
Realiza recuperación e inferencia del 
significado de textos en quechua 
Frecuencia Porcentaje % 
Nunca 47 54.7% 
Algunas veces  21 24.4% 
Siempre 18 20.9% 
TOTAL 86 100% 
FUENTE: Instrumento aplicado a los estudiantes del cuarto ciclo I.E.P.I.B.  
ELABORADO: Por el investigador. 
 
Gráfico 1 
Requisitos de la compresión de textos en quechua para el 
aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. 















FUENTE: Tabla N° 1. 












Nunca Algunas veces Siempre
Series1 47 21 18
Nunca, 47





INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos de 
recolección de datos, con respecto a la percepción de la dimensión Requisitos 
de la compresión de textos en quechua, se tiene que: 
 
         En la tabla y el gráfico Nº 1, se presenta los datos sobre los criterios de la 
encuesta; realiza recuperación e inferencia del significado de textos en quechua 
para el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del Distrito 
de San Antonio de Esquilachi, cuya distribución de frecuencias es el siguiente: 
Presenta una frecuencia de 54.7% manifiesta que nunca cumplen con realiza 
recuperación e inferencia del significado de textos en quechua, seguido de un 
24.4% que afirman que algunas veces se cumple con dicha actividad, por otro 
lado, el 20.9% manifiestan los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del 
Distrito de San Antonio de Esquilachi que siempre se cumplen  con realiza 
recuperación e inferencia del significado de textos en quechua. 
 
         En conclusión, los resultados que se presentan muestran claramente 
según que el 54.7% afirma que nunca se cumplen con realiza recuperación e 
inferencia del significado de textos en quechua por parte de los estudiantes del 





Estrategias para la comprensión de textos en quechua para el aprendizaje 
de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San 
Antonio de Esquilachi. 
VALORACIÓN 
Utiliza esquemas cognitivos y fichas de 
comprensión de lectura de textos en 
quechua 
Frecuencia Porcentaje % 





TOTAL 86 100% 
 
FUENTE: Instrumento aplicado a los estudiantes del cuarto ciclo I.E.P.I.B. 
ELABORADO: Por el investigador. 
 
Gráfico 2 
Estrategias para la comprensión de textos en quechua para el aprendizaje 
de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San 













FUENTE: Tabla N° 2. 











Nunca Algunas veces Siempre
Series1 17 27 42
Nunca, 17





INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos de 
recolección de datos, con respecto a la percepción de la dimensión; Estrategias 
para la comprensión de textos en quechua, se tiene que: 
 
En la tabla y el gráfico Nº 2, se presenta los datos sobre los criterios de la 
encuesta; utiliza esquemas cognitivos y fichas de comprensión de lectura de 
textos en quechua  los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de 
San Antonio de Esquilachi  cuya distribución es el siguiente: Presenta una 
frecuencia de 19.8% manifiesta que  nunca utilizan esquemas cognitivos y fichas 
de comprensión de lectura de textos en quechua, por otro lado, el 31.4% 
manifiestan que algunas veces utiliza esquemas cognitivos y fichas de 
comprensión de lectura de textos en quechua. Finalmente, el 48.8% afirman que 
los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de 
Esquilachi que siempre utiliza esquemas cognitivos y fichas de comprensión de 
lectura de textos en quechua 
 
         En conclusión, los resultados que se presentan muestran claramente que 
la mayoría con el 48.8% de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del 
distrito de San Antonio de Esquilachi que siempre utiliza esquemas cognitivos y 





Taxonomía para la comprensión de textos en quechua para el aprendizaje 
de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San 
Antonio de Esquilachi. 
VALORACIÓN 
Aplica la comprensión literal e inferencia 
en la lectura de textos en quechua 
Frecuencia Porcentaje % 
Nunca 63 73.3% 




TOTAL 86 100% 
 
FUENTE: Instrumento aplicado a los estudiantes del cuarto ciclo I.E.P.I.B.  
ELABORADO: Por el investigador. 
 
Gráfico 3 
Taxonomía para la comprensión de textos en quechua para el aprendizaje 
de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San 















FUENTE: Tabla N° 3. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos de 
recolección de datos, con respecto a la percepción de la dimensión Taxonomía 
para la comprensión de textos en quechua, se tiene que: 
En la tabla y el gráfico Nº 3, se presenta los datos sobre los criterios de la 
encuesta; aplica la comprensión literal e inferencia en la lectura de textos en 
quechua de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San 
Antonio de Esquilachi, cuya distribución es el siguiente: Presenta una frecuencia 
de 73.3% de los estudiantes manifiesta nunca aplican la comprensión literal e 
inferencia en la lectura de textos en quechua, seguido de un 16.3% afirman que 
algunas veces aplica la comprensión literal e inferencia en la lectura de textos en 
quechua. Finalmente, el 10.5% de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. 
del distrito de San Antonio de Esquilachi afirman que aplica la comprensión literal 
e inferencia en la lectura de textos en quechua. 
En conclusión, los resultados que se presentan muestran claramente 
según que el 73.3% de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito 
de San Antonio de Esquilachi afirman que nunca aplican la comprensión literal e 







Morfología y sintaxis del quechua para el aprendizaje de los estudiantes 
del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de Esquilachi. 
 
VALORACIÓN 
Realiza la clasificación de palabras, 
frases y oraciones de los textos en 
quechua 
Frecuencia Porcentaje % 
Nunca 52 60.5% 




TOTAL 86 100% 
FUENTE: Instrumento aplicado a los estudiantes del cuarto ciclo I.E.P.I.B.  
ELABORADO: Por el investigador. 
 
Gráfico 4 
Morfología y sintaxis del quechua para el aprendizaje de los estudiantes 














FUENTE: Tabla N° 4. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos de 
recolección de datos, con respecto a la percepción de la dimensión morfología y 
sintaxis del quechua, se tiene que: 
 
En la tabla y el gráfico Nº 4, se presenta los datos sobre los criterios de la 
encuesta; realizan la clasificación de palabras, frases y oraciones de los textos 
en quechua los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San 
Antonio de Esquilachi, cuya distribución es el siguiente: Presenta una frecuencia 
de 60.5% manifiesta que nunca realizan la clasificación de palabras, frases y 
oraciones de los textos en quechua, seguido de un 20.3% que afirman algunas 
veces realizan esta actividad académica. Finalmente, el 18.6% de los 
estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de 
Esquilachi, afirman que siempre realizan la clasificación de palabras, frases y 
oraciones de los textos en quechua. 
 
En conclusión, los resultados que se presentan muestran claramente 
según que el 60.5% de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito 
de San Antonio de Esquilachi nunca realizan la clasificación de palabras, frases 






4.2.2. Variable dependiente: aprendizaje 
Tabla 5 
Características del aprendizaje en los estudiantes del cuarto ciclo en 
las I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de Esquilachi. 
 
Desarrolla características conductuales y cognitivas en el 
aprendizaje del quechua. 
Valoración Frecuencia Porcentaje % 
Deficiente 37 43.0% 
Regular  27 31.4% 
Buena  22 25.6% 
TOTAL 86 100% 
FUENTE: Instrumento aplicado a los estudiantes del cuarto ciclo I.E.P.I.B.  
ELABORADO: Por el investigador. 
 
Gráfico 5 
Características del aprendizaje en los estudiantes del cuarto ciclo en 















FUENTE: Tabla N° 5. 













INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos de 
recolección de datos, con respecto a la percepción de la dimensión característica 
del aprendizaje, se tiene que: 
 
         En la tabla y el gráfico Nº 5, se presenta los datos sobre los criterios de la 
encuesta; desarrolla características conductuales y cognitivas en el aprendizaje 
del quechua los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San 
Antonio de Esquilachi, cuya distribución es el siguiente: Presenta una frecuencia 
de 43.0% manifiesta que es deficiente el desarrollo de las características 
conductuales y cognitivas en el aprendizaje del quechua de los estudiantes,  
seguido de un 31.4% que indica que es regular el desarrollo de las características 
conductuales y cognitivas en el aprendizaje del quechua Finalmente, el 22% 
afirman los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San 
Antonio de Esquilachi que es bueno el desarrollo características conductuales y 
cognitivas en el aprendizaje del quechua. 
 
         En conclusión, los resultados que se presentan muestran claramente 
según que el 43.0% de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito 
de San Antonio de Esquilachi afirman que es deficiente el desarrollo de las 






Factores del aprendizaje en los estudiantes del cuarto ciclo en las 
I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de Esquilachi. 
 
Despliega su motivación, maduración y actitud en el 
aprendizaje del quechua. 
Valoración Frecuencia Porcentaje % 
Deficiente 12 14.0% 
Regular  17 19.8% 
Buena  57 66.3% 
TOTAL 86 100% 
 
FUENTE: Instrumento aplicado a los estudiantes del cuarto ciclo I.E.P.I.B.  
ELABORADO: Por el investigador. 
 
Gráfico 6 
Factores del aprendizaje en los estudiantes del cuarto ciclo en las 



















FUENTE: Tabla N° 6. 













INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos de 
recolección de datos, con respecto a la percepción de la dimensión factores del 
aprendizaje, se tiene que: 
 
En la tabla y el gráfico Nº 6, se presenta los datos sobre los criterios de la 
encuesta; despliega su motivación, maduración y actitud en el aprendizaje del 
quechua los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San 
Antonio de Esquilachi, cuya distribución es el siguiente: Presenta una frecuencia 
de 14.0% manifiesta que es deficiente el despliega su motivación, maduración y 
actitud en el aprendizaje del quechua, por otro lado, el 19.8% afirman es regular. 
Finalmente, el 66.3% manifiestan que el despliega su motivación, maduración y 
actitud en el aprendizaje del quechua por pate de los estudiantes del cuarto ciclo 
en las I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de Esquilachi es buena. 
 
         En conclusión, los resultados que se presentan muestran claramente 
según que el 66.3% los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito 
de San Antonio de Esquilachi, afirman es bueno el despliegue de su motivación, 
















4.3.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
a. Planteamiento de las hipótesis 
Ha:   La comprensión de texto en quechua tiene eficacia indirecta en el 
aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las Instituciones 
Educativas Públicas Intercultural Bilingüe del distrito de San 
Antonio de Esquilachi, provincia de Puno en el año 2017. 
P1 = P2 = P3 = ⋯  = Pn 
H0:    La comprensión de texto en quechua NO tiene eficacia directa en 
el aprendizaje de los estudiantes del cuarto ciclo en las 
Instituciones Educativas Públicas Intercultural Bilingüe del distrito 
de San Antonio de Esquilachi, provincia de Puno en el año 2017. 
P1 ≠ P2 ≠ P3 ≠ ⋯  ≠ Pn 
La prueba de contrastación de hipótesis es de tipo bilateral y de dos 
colas. 
 
b. Nivel de significación 
α = 0.05   (5%) 
 
c. Prueba estadística 
Por la naturaleza del estudio se aplicará la prueba Chi-Cuadrado. Prueba 
de dos colas bilateral. 
 










d.1. Prueba de hipótesis: comprensión de textos en quechua 
 
Tabla 7 
Frecuencias observadas y esperadas de la variable independiente: 













FUENTE: Tablas de resultados de la variable independiente: Comprensión de 














2 = 13.56 
 
Según tabla (f-1) entonces (3 -1) = 2; con 2 grados de libertad al 
95% de confianza con un error del 5% (prueba de dos colas). 
Xc
2 = 13.56 
Xt
2 = 5.99 
  
COMPRENSIÓN DE 





 fo fe 
Nunca  44.8 28.7 
Algunas veces 20.0 28.7 
Siempre 21.3 28.7 
TOTAL 86 86 
67 
 
d.2. Prueba de hipótesis: aprendizaje 
 
Tabla 8 
Frecuencias observadas y esperadas de la Variable dependiente: 






















2 = 6.25 
 
Según tabla (f-1) entonces (3 -1) = 2; con 2 grados de libertad al 
95% de confianza con un error del 5% (prueba de dos colas). 
Xc
2 = 6.25 
Xt




























2 = 13.56 para 2 grados de libertad es menor que el Xt
2 =
5.99 para la variable independiente Comprensión de textos en quechua y 
Xc
2 = 6.25 para 2 grados de libertad es mayor que el Xt
2 = 5.99  para la 
variable dependiente Aprendizaje; según tabla, se acepta la hipótesis 
alterna y rechaza la nula.            
 
 Concluyendo así que si existe eficacia directa entre la Comprensión 
de textos en quechua y al aprendizaje. 
 CONCLUSIONES 
 
Primera.- La eficacia de la comprensión de texto en quechua en el aprendizaje 
de los estudiantes del cuarto ciclo en las instituciones educativas 
públicas Intercultural Bilingüe del distrito de San Antonio de 
Esquilachi. La chi cuadrada experimental para ambas variables 
designa el siguiente valor según tabla (f-1) entonces (3 -1) = 2; con 
2 grados de libertad al 95% de confianza con un error del 5% (prueba 
de dos colas). Además, nos indica que X_c^2=13.56 para 2 grados 
de libertad es menor que el X_t^2=5.99 para la variable 
independiente: Comprensión de textos en quechua y X_c^2=6.25 
para 2 grados de libertad es mayor que el X_t^2=5.99 para la 
variable dependiente: Aprendizaje. Según la tabla, se acepta la 
hipótesis alterna y rechaza la nula. Concluyendo que, sí existe 
eficacia directa entre la comprensión de textos en quechua y el 
aprendizaje.   
Segunda.- Se muestra claramente que, el 54.7% afirma que nunca se cumplen 
con realizar recuperación e inferencia del significado de textos en 
quechua por parte de los estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. 
del distrito de San Antonio de Esquilachi.  
Tercera.- Se identificó en esta investigación que, la mayoría, el 48.8% de los 
estudiantes del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San 
Antonio de Esquilachi siempre utiliza esquemas cognitivos y fichas 
de comprensión de lectura de textos en quechua. 
 Cuarta.-  Se percibe que, el 73.3% de los estudiantes del cuarto ciclo en las 
I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de Esquilachi afirman, que 
nunca aplican la comprensión literal e inferencia en la lectura de 
textos en quechua. 
 
Quinta.- Se comprueba que, el 60.5% de los estudiantes del cuarto ciclo en 
las I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de Esquilachi, nunca realizan 
la clasificación de palabras, frases y oraciones de los textos en 
quechua. 
 
Sexta.-  Se visualiza que, el 43.0% de los estudiantes del cuarto ciclo en las 
I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de Esquilachi afirman que, es 
deficiente el desarrollo de las características conductuales y 
cognitivas en el aprendizaje del quechua y el 66.3% los estudiantes 
del cuarto ciclo en las I.E.P.I.B. del distrito de San Antonio de 
Esquilachi, afirman que, es bueno el despliegue de su motivación, 












Primera.- A los docentes del cuarto ciclo de las instituciones educativas 
primarias intercultural bilingüe del distrito de San Antonio de 
Esquilachi, enfatizar estrategias que coadyuven la comprensión de 
textos en quechua. 
Segunda.- A los docentes del cuarto ciclo de las instituciones educativas 
primarias intercultural bilingüe del distrito de San Antonio de 
Esquilachi, realizar tanto la compresión literal e inferencial en la 
lectura de textos en quechua. 
Tercera.- A los docentes del cuarto ciclo de las instituciones educativas 
primarias intercultural bilingüe del distrito de San Antonio de 
Esquilachi, desarrollar sesiones de aprendizaje partiendo del 
entorno del niño recuperando sus saberes previos y utilizar fichas 
de lecturas de textos en quechua. 
Cuarta.-  A los docentes del cuarto ciclo de las instituciones educativas 
primarias intercultural bilingüe del distrito de San Antonio de 
Esquilachi, aplicar la comprensión literal e inferencial en la lectura 
de textos en quechua. 
Quinta.-  A los docentes del cuarto ciclo de las instituciones educativas 
primarias intercultural bilingüe del distrito de San Antonio de 
Esquilachi, realizar la clasificación de palabras, frases y oraciones 
de los textos en quechua. 
 Sexta:  A los docentes del cuarto ciclo de las instituciones educativas 
primarias intercultural bilingüe del distrito de San Antonio de 
Esquilachi, desarrollar temas tomando en cuenta una actividad 
significativa que tenga relación con el contexto en todo el proceso 
de aprendizaje su motivación, maduración y actitud en el 
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Huk p'unchawsi wallata uñankuna chupaykusqa qucha patapi puriykachaqkasqa. 
Mama atuqtaqsi, wallatata uñankunatawan munapayaspa 
qhawasqa.Chaymantas, mama wallataman chimpaykuspa, kayhinata 
rimapayaykun: _Mamay wallata, ¡Ama hinachu kay!. Willariway. ¿Imaraykutaqw
awachaykikunaq chakin munay pukaniraq?. Wallatataq, pay tukusqallaña,atuqta 
nin: _Wawachaykunaq pukaniraq chakichankunaqa, pari hallp'api,thullpa ukhupi 
wathiyasqaraykun. Qampis uñachaykikunata, munay 
chakichayuq kanankupaq wathiyarquy; t’uqyaqtintaq: ¡ay!, ¡ay!, ¡ay! nispa ninki. 
 
Atuqqa kusisqas: chhiqachá nispa wasinman, phawaylla kutin. Hinas 
uñankunata, pari hallp'a thullpa ukhupi wathiyarqun, t’uqyaqta uyarispataq 
 _¡ay!, ¡ay!, ¡ay! nispa nisqa. Hinas, h u r n uma n t a u ñ a n k u n a t a y a n a l 
la t a ñ a h u r q u s q a ; mancharikuymantas atuqqa qhaparin hinamanta 
nin _¡Maypitaq chay wallatari! nispa qucha patata utqalla purin. Wallataqa atuqt
arikuspas qucha chawpiman waykuytakusqa. Hinas atuqqa wallatata 
hap'iytamunaspa unuta upyayta qallarin, sinchi muqch'isqanmantas wañuyninta 
tarin.Kayhinatas wallataqa, atuqta q'uqaykusqa.  
 
ÑAWINCHASPA, CHIKUY 




2.- ¿Imaraykutaq atuq musphasqa? 
a) uña wallatamata 
b) uña wallataq chaquichanmanta 
c) wallatamanta 
3) ¿Imaynatataq atuq tukusqa? 
a) wiqsa punkisqa 





LA HU ALLAT A Y  LA ZORRA 
Érase una vez en las alturas de estas tierras; se encontraba la huallata paseando 
con sus hijitos; y de repente apareció la zorra: 
— Buenos días amiga huallata, tus hijitos están hermosos—, saludó la zorra,   
— Gracias amiga — Contestó la huallata. 
— Y ¿Por qué tus hijitos tienen esas patitas rojitas tan bonitas y los míos no? —
Preguntó la zorra— Ah! es porque yo metí a mis hijitos en un horno caliente y así 
salieron con las patitas rojas —contestó la huallata. 
— Y ¿Yo podría hacer lo mismo con los míos? —Replicó la zorra— Claro, los 
metes al horno y cada vez que oigas un ¡bum! gritas: "pintapatita", "pintapatita" 
—agregó la huallata. 
Y así hizo la zorra, armó un horno colocó leña y cuando estuvo al rojo vivo 
metió  a sus hijitos cerrando la puerta; pasados unos minutos comenzó la 
explosión; y la zorra con cada ¡bum! gritaba: ¡pintapatita!, ¡pintapatita!; grande 
fue su sorpresa cuando al abrir el horno sólo encontró a sus pequeños 
carbonizados. 
Furiosa la zorra, corrió a buscar a la huallata; pero la huallata con sus hijitos ya 
se encontraba en la laguna. 
La zorra preguntó: 
— ¿Cómo es posible que me hayas engañado? 
La huallata respondió: 
— Tú tienes la culpa por ingenua 
En venganza la zorra dijo: Ya verás me tomaré toda el agua de la laguna y te 
atraparé a ti y a tus hijitos; En el acto la zorra empezó a beber y beber el agua; 
pero a la vez que el agua iba bajando, la barriga de la zorra iba hinchándose 
más y más, hasta que reventó. 
Y así la huallata y sus hijitos quedaron a salvo de la zorra. 
 
 LEE Y MARCACON UNA (x) 
1.-¿Con quien se encontró la huallata cuando  paseaba? 
a) con sus crias 
b) con la zorra 
c) con su hermana 
2.- ¿Qué es lo que le impresiono a la zorra? 
a) los polluelos de la huallata 
b) las patitas de los polluelos 
c) la huallata 
3) ¿Cómo termino la zorra? 
a) Con indigestión 





Huk kutis huk sisicha hatun mayuta chinpayta munasqa. Chaysi chakata mana  
 
tariyta atispa huk sacha rapipi chinpayta qallarisqa. Ña rapi 
puririchkaptinsi, huk kurucha rikurquspa nisqa: 
- manam sacha rapillapiqa kay hatun mayu chinpaytaqa 
atiwaqchu. aswanqa haku kusi kusichapa wasinta, paymi 
yanapawasunchik, nispa. 
Chaysi kusi kusichapa wasinta risqaku. Payqa llikatas 
awachkasqa. 
- kusi kusicha hatun mayuta chinpayta mana atinikuchu, ¿manachu  
yanapariwankikuman? -nispa kuruchaqa nisqa. 
Kusa, kusa, haku, arí, chayqa qamkunawan kuska llamkarqusun – nisqa kusi 
kusichaqa. 
Chaysi, kimsantinkumanta, mayu patapi qurakunata arwispa, kusi kusipa 
llikanmanta chaka rurayta qallarisqaku. 
Chay chakata tukurquspataqsi, sisichaqa hatun mayuta chinpasqa 
ÑAWINCHASPA, CHIKUY (X) 
1.- ¿Sisicha imatataq ruwayta munaran? 
a) purinaqay 
b) mayuta chimpayta 
c) kuruta qhawariq 
2.- ¿kuru sisichata imanisqataq? 
a) llapan llanqananchis 
b) masin qhawariq 
c) miqhuq purisunchik 





EL CUENTO DE LA HORMIGUITA 
 Había una vez, una hormiguita que quería cruzar un gran rio. Pero al no 
encontrar un puente empezó a cruzar en la hoja de un arbol. 
Después de empezar a cruzar, la vio un gusanito y le dijo: No podrás cruzar el 
rio solo en una hoja, más bien vamos a la casa de la arañita, ella podrá 
ayudarnos, le dijo. 
Excelente, bueno vamos, entonces la arañita les dijo: trabajemos juntos. 
Entonces entre los tres empezaron a unir arbustos con la telaraña para hacer un 
puente. 
Luego de terminar de construir el puente la hormiguita pudo cruzar el puente. 
LEE Y MARCA LA RESPUESTA CORRECTA 
1.- ¿Qué quería hacer la hormiguita? 
a) pasear 
b) cruzar un rio 
c) visitar al gusanito 
2.- ¿Qué le dijo el gusanito a la hormiguita? 
a) que tienen que trabajar en equipo 
b) que vayan a visitar a su amiga 
c) la invito a comer 
3.- ¿Qué construyeron los insectos? 
a) una casa 
b) una camino 
c) un puente 
 
EL PUENTE COLGANTE O Q’ESWACHACA 
 Durante mis viajes siempre tuve dificultades al cruzar los caudalosos ríos. Por 
ello, los incas construyeron puentes colgantes tejidos a mano con fibras 
vegetales. Yo mismo crucé el famoso Q’eswachaca. ¡Recuerdo balanceándome 
mientras el agua del río Apurímac pasaba debajo de mis pies! Después de tantos 
esfuerzos descansé a la sombra de un bello Pisonay. 
LEE Y MARCA LA RESPUESTA CORRECTA 
1.- ¿Dónde descansé? 
a) a la sombra de un árbol 
b) a la sombra de una casa 
c) a la sombra de un cerro 
2.- ¿De que estaban elaborados los puentes colgantes? 
a) de madera 
b) de lana 







Puriyniykunapi hatun mayukuna chimpayqa sasachakuypuni karqan. Chayrayku 
inkakunaqa ichhu q’uyakunawan q’iswa chakakunata ruwarqanku. Ñuqa kikiymi 
riqsisqa Q’iswachakata chimparqani. ¡kinray kinray chimpachkaptiy Apurimaq 
mayuqa chakiykunap uranpi phawachkarqan, chaytaqa allintam yuyachkani! 
Chayta tukuspataq munay pisunay llanthunpi samarqani. 
ÑAWINCHASPA CHIKUY (X) 
1.- ¿Maypitaq samarqani? 
a) sachaq llanthumpi 
b) wasiq llanthumpi 
c) urquq llanthumpi 









LAS REGIONES NATURALES Y LOS ANIMALES DEL PERÚ 
 La diversidad de animales que viven en las distintas regiones naturales del Perú 
es impresionante. El mar, la costa, sierra y selva son el hogar de lobos marinos, 
ballenas, aves, osos, pumas, vicuñas, alpacas, boas, monos, entre muchísimas 
y hermosas especies.  
LEE Y RESPONDE 
1.- ¿Cuáles son las regiones del Perú?  
........................................................................................................................... 
 
PERUMANTA PACHA SUYUNKUNAPAS UYWANKUNAPAS 
 Perú pacha suyunkunapi achkha uywakuna kawsanku, chayqa utirayanapaqraq. 
Mama quchapi, chalapi, antipi, yunkapi ima, imaymana munay uywakuna 
kawsanku, lobos marinokuna, ballenakuna, pisqukuna, ukumarikuna, pumakuna, 
wik’uñakuna, amarukuna, k’usillukuna ima, kaykunamanta achkharaqmi kanku. 
ÑAWINCHASPA KUTICHIY (X) 







GUIA DE OBSERVACION DEL AULA 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 DRE:  Puno 
1.2 UGEL:  Puno 
1.3 Institución Educativa: ………………………….. 
1.4 Tema: ……………………………………………. 
1. 5 Tiempo de observación:  …………………….. 
II. ORGANIZACIÓN DEL AULA 
2.1.- ¿Cómo inicia su trabajo el docente?.............................................................. 
2.2.- ¿cumplen responsabilidades los niños? 
a) nunca 
b) a veces  
c) siempre 
2.3.- ¿Emplea diversas estrategias el docente? 
a) nunca  
b) a veces  
c) siempre 
2.4.- ¿Utiliza materiales didácticos para desarrollar la sesión de aprendizaje? 
a) nunca 
b) a veces  
c) siempre 
2.5.- ¿Toma en cuenta los saberes previos del niño? 
a) siempre 
b) a veces 
c) nunca 
2.6.- ¿El docente promueve la participación de los alumnos en su lengua 
materna? 
a) nunca  
b) a veces  
c) siempre 
2.7.- ¿Los alumnos cotidianamente hablan en quechua? 
a) nunca 
b) a veces 
c) siempre 
2.8.- ¿El docente apoya a los alumnos y absuelve sus dudas en su lengua 
materna? 
a) nunca  








FORMATO DEL CUADERNO DE CAMPO 
DETALLES NARRATIVOS DE LOS EVENTOS 
HORA ACTORES REGISTRO DE EVENTOS DESCRIPCON 
NARRATIVA 





GUIA DE ENTREVISTA PARA ALUMNOS 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 DRE:  Puno 
1.2 UGEL:  Puno 
1.3 Institución Educativa: …………………. 
1.4 Tiempo de  observación: ………………….. 
II. INFORMACION: 
 
2.2 ¿Cuántos años tienes?..................................................................... 
2.3 ¿Te gusta asistir a la escuela?.......................................................... 
2.4 ¿Cómo aprendiste a leer y escribir?................................................. 
2.5 ¿En qué lengua te comunicas con tus compañeros?....................... 
2.6 ¿En qué lengua te comunicas con tu profesor?................................ 
2.7 ¿A parte del profesor quien te apoya en tu aprendizaje?................... 
2.8 ¿Qué actividades realizas fuera del aula?........................................ 
 
  
  
 
